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Com a de po si ção de Ge tú lio Var gas, a 30 de ou tu bro de 1945, re -
sul ta do de am plo mo vi men to po pu lar pe lo re tor no às prá ti cas de mo crá ti -
cas, as For ças Arma das en tre ga ram a che fia do Go ver no Fe de ral ao Mi -
nis tro Jo sé Li nha res, Pre si den te do Su pre mo Tri bu nal Fe de ral.
Na mes ma da ta, o no vo Pre si den te da Re pú bli ca ba i xou a Lei
Cons ti tu ci o nal n. 11, al te ran do o art. 92 da Cons ti tu i ção de 1937, per mi -
tin do que “os ju í zes, ain da que em dis po ni bi li da de”, a par de fun ções pú -
bli cas ele i to ra is, que já lhes eram au to ri za das pe la Lei Cons ti tu ci o nal n.
10, de 26/5/45, pu des sem “exer cer car go em co mis são e de con fi an ça di -
re ta do Pre si den te  da Re pú bli ca ou dos Inter ven to res Fe de ra is nos Esta -
dos...”.
Ini ci a va-se ali o que se con ven ci o nou cha mar de “Go ver no do Ju -
di ciá rio” e que se des ti na va, pre ci pu a men te, a di ri gir o pro ces so da ele i -
ção do Pre si den te da Re pú bli ca, em da ta a ser fi xa da no pra zo de no ven ta
di as, con ta dos de 28/2/45.
Imediatamente após foram nomeados os novos Interventores,
recaindo a escolha, para a Interventoria em Santa Catarina, no Dr. Luiz
Gallotti, catarinense que fora Deputado Constituinte em nosso Estado em 
1934 e que, na ocasião, ocupava as funções de Procurador da República.
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Sua pos se deu-se a 6 de no vem bro de 1945, co mo re gis tra Ja li Me i -
ri nho em “A Re a li da de Ca ta ri nen se no Sé cu lo XX”, pág. 222, es ten den -
do-se o exer cí cio da Inter ven to ria até fe ve re i ro de 1946.
O car go foi-lhe trans mi ti do por Ivo D’Aquino, que des ta cou ha -
vê-lo re ce bi do de Ne reu Ra mos, que de le se afas ta ra por mo ti vo de de sin -
com pa ti bi li za ção.
No dis cur so de pos se re fe riu Lu iz Gal lot ti que fo ra es co lhi do pe lo
Pre si den te Jo sé Li nha res “pa ra con du zir o nos so Esta do, atra vés da lu ta
ele i to ral, que pre ve jo al ta e dig na, ao ca mi nho da le ga li da de”.
E en fa ti zan do o de cla ra do pro pó si to da es co lha do Mi nis tro Jo sé
Li nha res pa ra a Pre si dên cia da Re pú bli ca, afir mou ain da Lu iz Gal lot ti:
“Numa atitude admissível de despreendimento e espírito de
renúncia, as nossas valorosas forças ar ma das entregaram o Poder Cen tral
ao Presidente da mais alta Corte Judiciária, manifestando o seu anseio,
que é o de toda a Nação: o anseio por eleições tão lisas e escorreitas que
não se possa discutir o seu resultado e seja este o nítido reflexo da
vontade nacional”.
Adi an te, re i te ran do que sua in ves ti du ra es ta va li ga da, fun da men -
tal men te, ao pro pó si to de as se gu rar a li su ra do ple i to, re a fir mou que “nin -
guém tem o di re i to de fra u dá-lo” e que pre si di ria “o ple i to com a ma is ri -
go ro sa isen ção e a ma is ir res tri ta im par ci a li da de”.
Afir mou sua con fi an ça na Jus ti ça Ele i to ral, a con vic ção de que os
par ti dos ha ve ri am de con cor rer “com a sua im pe cá vel li nha de con du ta”,
e con clu iu com a cer te za de que “jun tos, po vo e go ver no ca ta ri nen ses
hon ra re mos o ide al co mum, mos tran do ao Bra sil que sa be mos com pre en -
der a gran de za da ho ra his tó ri ca que a Pá tria es tá vi ven do” (Diá rio Ofi ci -
al do Esta do, 8/11/45).
Di as de po is, o Inter ven tor di ri gia-se aos par ti dos po lí ti cos, “a bem
da or dem e da tran qüi li da de pú bli cas”, ape lan do “no sen ti do de que, por
qual quer for ma, não in ter fi ram uns nos co mí ci os dos ou tros, de mo do a
per mi tir que a pro pa gan da po lí ti ca trans cor ra num am bi en te de se re ni da -
de e ele va ção cí vi cas, sem in ci den tes a la men tar, de acor do com a tra di -
ção po lí ti ca de San ta Ca ta ri na” (DO 21/11/45).
Na mes ma oca sião, di ri giu-se aos Pre fe i tos Mu ni ci pa is afir man do, 
ma is uma vez, “que a po si ção do go ver no, em fa ce do ple i to ele i to ral, é de 
im per tur bá vel isen ção e inal te rá vel im par ci a li da de. Assim, po is, de ve is
com to dos os vos sos au xi li a res man ter-vos em ati tu de de ir re pre en sí vel
ne u tra li da de di an te dos par ti dos po lí ti cos que dis pu tam nas ele i ções não
sen do ad mis sí vel ne nhum ges to, pa la vra ou ação que pos sa com pro me ter
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es sa in des viá vel di re triz tra ça da no meu dis cur so de pos se. Tu do quan to
for di to ou fe i to em con trá rio a es sas de ter mi na ções, por quem quer que
se ja, cons ti tu i rá ex plo ra ção ou em bus te que de ve rá ser de sa u to ri za do
com a exi bi ção des te te le gra ma o qual de ve rá ser afi xa do em lu ga res pú -
bli cos na se de des se mu ni cí pio e dis tri tos. Sa u da ções. (Ass.) Lu iz Gal lot -
ti, Inter ven tor Fe de ral” (DOE 21/11/45).
Na vés pe ra, o Pre si den te Jo sé Li nha res ba i xa ra o De cre to-Lei Fe -
de ral n. 8.188, afas tan do do exer cí cio dos car gos, nos ter mos do art. 1º,
des de a da ta da lei “até 3 de de zem bro do cor ren te ano, to dos os Pre fe i tos
Mu ni ci pa is que eram, no mês de ou tu bro úl ti mo, mem bros de di re tó ri os
lo ca is de par ti dos po lí ti cos”.
O art. 2º do alu di do De cre to-Lei pres cre veu: “Os Ju í zes de Di re i to
vi ta lí ci os res pon de rão pe lo ex pe di en te das pre fe i tu ras nos mu ni cí pi os,
se de de Co mar cas ou ter mos, e in di ca rão pes so as idô ne as pa ra res pon der, 
sob sua su pe rin ten dên cia, pe lo ex pe di en te nos de ma is mu ni cí pi os das
mes mas Co mar cas e ter mos”.
Com ple ta va-se, as sim, nos três ní ve is de Go ver no, o cha ma do
“Go ver no do Ju di ciá rio”, com a fi na li da de pre cí pua de as se gu rar a re gu -
la ri da de do ple i to na ci o nal de 1945.
E o pro ces so ele i to ral de cor reu em per fe i ta or dem.
Con clu í das as ele i ções, o Mi nis tro da Jus ti ça, prof. Sam pa io Dó -
ria, já no dia se guin te, 3 de de zem bro de 1945, di ri giu ao Mi nis tro Lu iz
Gal lot ti a se guin te men sa gem te le grá fi ca:
“Rio, 3 — Ter mi nan do em or dem a vo ta ção em to do pa ís, não me
ca be pro pri a men te lou var a V. Ex cia. pe la de di ca ção com que se hou ve
nas ele i ções de on tem. Em ma té ria de cum pri men to do de ver, o lou var
an tes di mi nui que exal ta. Mas cum pre-me dar gra ças a De us, por ter po di -
do a Na ção le gi ti mar, on tem, o po der com que, de ago ra em di an te, se go -
ver na rá a si mes ma. Re co nhe ço não ter V. Excia., pou pa do ne nhum es for -
ço. As ar güi ções de par ci a li da de ao go ver no, que se ar ti cu lem, são bem a
mar ca do bar ro po bre, em que o Se nhor so prou o es pí ri to do ho mem.
Ago ra vai a Jus ti ça Ele i to ral pro cla mar os di re i tos, pa ra cons ti tu í rem o
go ver no sob que o po vo quer vi ver com li ber da de e tra ba lhar em paz.
Con gra tu la ções do Mi nis té rio da Jus ti ça a V. Excia. pe la co la bo ra ção sua 
e de to dos (ass.) A. de Sam pa io Dó ria”.
Em res pos ta, Lu iz Gal lot ti en de re çou ao Mi nis tro da Jus ti ça es ta
men sa gem:
“Pro fes sor Sam pa io Dó ria, mi nis tro da Jus ti ça — Rio 2.173 —
Acu so re ce bi do seu G/10.462. To da ra zão tem v. ex cia. no lou var não a
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mim, que na da fiz, se não cum prir, co mo meu de ver, as sá bi as e pru den tes
de ter mi na ções de v. ex cia., mas a sen si bi li da de cí vi ca e a com pre en são
pa trió ti ca do po vo ca ta ri nen se que te nho a hon ra de di ri gir, em mo men to
tão al to da vi da na ci o nal. Te nho a cons ciên cia tran qüi la de que meu es pí -
ri to e meu co ra ção não se de i xa ram em ne nhum ins tan te gui ar se não pe los 
le gí ti mos in te res ses da Pá tria. Re tri buo por mim e pe lo po vo do meu
Esta do as con gra tu la ções de v. ex cia. Lu iz Gal lot ti, Inter ven tor Fe de ral”.
O ilus tre con fra de Ho ye do de Gou ve ia Lins, no ca pí tu lo “A Ação
Go ver na men tal”, em “A Re a li da de Ca ta ri nen se do Sé cu lo XX”, diz que
“Em San ta Ca ta ri na fo ram de com pre en sí vel fe i ção me ra men te bu ro crá -
ti ca os cur tos pe río dos, a par tir de 1945, ocu pa dos pe los Inter ven to res de -
sig na dos...”.
Res sal va da a im por tan te ta re fa de pre si dir a ele i ção, as sim foi, de
fa to, a Inter ven to ria Lu iz Gal lot ti, se ja pe la cur ta du ra ção, co mo por que
sua as cen são não se de ra co mo re sul ta do de uma cam pa nha po lí ti ca, com
dis cus são de pro gra ma de go ver no e me tas ad mi nis tra ti vas.
O ins tru men to ju rí di co-cons ti tu ci o nal sob o qual ope rou, já o en -
con trou pron to e aca ba do.
Ne reu Ra mos, a 30 de ou tu bro de 1945, da ta da de po si ção de Ge tú -
lio Var gas, usan do da prer ro ga ti va da Lei Fe de ral n. 8.063, de 10 do mes -
mo mês e “in vo can do a pro te ção de De us e pro cu ran do in ter pre tar o in te -
res se do po vo ca ta ri nen se”, ou tor gou a Car ta Cons ti tu ci o nal do Esta do, a
vi go rar “até que a Assem bléia Le gis la ti va, ele i ta a 2 de de zem bro de
1945, de cre te e pro mul gue a Cons ti tu i ção Po lí ti ca do Esta do de San ta Ca -
ta ri na”.
A Cons ti tu i ção pre via, co mo po de res cons ti tu ci o na is, o Le gis la ti -
vo, o Exe cu ti vo e o Ju di ciá rio, in de pen den tes e co or de na dos en tre si (art.
2º), dis pon do o art. 3º que o Po der Le gis la ti vo se ria exer ci do pe la Assem -
bléia Le gis la ti va, com a co la bo ra ção do Go ver na dor etc.
O art. 1º das “Dis po si ções Tran si tó ri as”, con tu do, es ta be le ceu que
“Enquan to não for ins ta la da a Assem bléia Le gis la ti va, as su as fun ções,
em ma té ria le gis la ti va, se rão exer ci das pe lo Inter ven tor Fe de ral, ou pe lo
Go ver na dor ele i to, com a co la bo ra ção do Con se lho Admi nis tra ti vo, se
es te for man ti do pe la lei fe de ral”.
Des se Con se lho Admi nis tra ti vo não há ou tras re fe rên ci as na Cons -
ti tu i ção Ne reu Ra mos, pa re cen do mes mo que não foi ins ti tu í do, até por -
que a Car ta Fe de ral de 1937 dis pu nha no art. 181 que “As Cons ti tu i ções
es ta du a is se rão ou tor ga das pe los res pec ti vos Go ver nos, que exer ce rão,
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en quan to não se re u ni rem as Assem bléi as Le gis la ti vas, as fun ções des tas
nas ma té ri as de com pe tên cia dos Esta dos”.
No uso da com pe tên cia que lhe ou tor ga vam a Cons ti tu i ção Fe de ral 
de 1937 e a Car ta Cons ti tu ci o nal Esta du al de 30 de ou tu bro de 1945 é que 
Lu iz Gal lot ti ad mi nis trou o Esta do.
Até en tre gar o Go ver no a Udo De e ke, em fe ve re i ro de 1946, Lu iz
Gal lot ti ba i xou 120 de cre tos-le is, a ma i o ria abrin do cré di tos es pe ci a is
(des ti na dos a des pe sas pa ra as qua is não ha via do ta ção), ou su ple men ta -
res (des ti na dos a re for ço de do ta ção or ça men tá ria).
Ou tros de cre tos-le is ti ve ram a fi na li da de de au to ri zar a Fa zen da do 
Esta do a emi tir apó li ces pa ra cons ti tu i ção de Fa cul da de de Far má cia e
Odon to lo gia (De cre to-Lei n. 20, de 17/11/45); ad qui rir uma área de
22.800m2 pa ra cons ti tu i ção de um Está dio em Jo a ça ba (ao que cons ta o
ho je “Está dio Oscar Ro dri gues da No va”, cons tru í do pe lo Eng. Erna ni
San ta Rit ta quan do di ri gen te lo cal do DER) – De cre to-Lei n. 23, de
27/11/45; aten der às des pe sas com o cal ça men to a pa ra le le pí pe dos do tre -
cho fron te i ro à Esco la de Apren di zes Ma ri nhe i ros, “em cons tru ção na es -
tra da Flo ri a nó po lis—Bi gua çu” (De cre to-Lei n. 27, de 29/11/45); de con -
ce der au xí lio de Cr$100.000,00 pa ra me lho ra men tos na Ca te dral
Me tro po li ta na (De cre to-Lei n. 37/45); de con ce der au xí lio de
Cr$15.000,00 pa ra cons tru ção do gal pão pa ra o Co que i ros Pra ia Clu be,
cu ja se de, con for me re gis tro de Pa u lo da Cos ta Ra mos em “O Esta do” de
24/25 de no vem bro de 2001, pág. 16, trou xe gran de im pul so ao la zer ma -
rí ti mo na Ca pi tal (De cre to-Lei n. 53); de abrir cré di to es pe ci al de Cr$
58.546,20 pa ra aten der ao pa ga men to de pe ças des ti na das “ao mo tor da
Usi na de Lar go Fa gun des”, do en tão Ser vi ço de Luz e For ça, um es for ço
na épo ca pa ra mi ni mi zar as gra ves con di ções da luz e ener gia na Ca pi tal
— De cre to-Lei n. 59/45.
O De cre to n. 109/46 re or ga ni zou o Ser vi ço Re gi o nal de Esta tís ti -
ca, ór gão que se re ve lou da ma i or im por tân cia, po is per mi tiu me lhor co -
nhe ci men to da re a li da de eco nô mi ca e so ci al do Esta do.
Di ver sos de cre tos-le is con ce de ram bol sas a es tu dan tes lo ca is pa ra
cur sa rem Fa cul da des que não ha via em San ta Ca ta ri na.
Assim, o De cre to-Lei n. 64/45 con tem plou Acyr Ávi la da Luz, que 
foi en ge nhe i ro de mi nas e che gou a Di re tor da Pe tro brás; o De cre to-Lei n. 
91/46 be ne fi ci ou Wal mir Di as, que se di plo mou em fí si ca no Pa ra ná, e al -
can çou lar ga no to ri e da de no Esta do co mo pro fes sor uni ver si tá rio; ou tros
de cre tos con ce de ram bol sas a Mu ri lo Gar cia, que se di plo mou em agro -
no mia pe la Fa cul da de Na ci o nal de Agro no mia, no fa mo so km 47, da Uni -
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ver si da de do Bra sil, que ve io a tra ba lhar no sul do Esta do, sen do ví ti ma
de ho mi cí dio que te ve lar ga re per cus são no Esta do; ao Dr. Vi dal Du tra
Fi lho, que se for mou em me di ci na no Rio de Ja ne i ro, cli ni cou em pe di a -
tria nes ta Ca pi tal, re tor nan do após ao Rio de Ja ne i ro, on de fa le ceu; ao
Eng. Cláu dio Va len te Fer re i ra, de lar ga atu a ção em obras ro do viá ri as no
Esta do, ven tu ro sa men te, ain da tra ba lhan do; ao ar tis ta plás ti co de re no me
na ci o nal Jo sé Sil ve i ra D’Avila e aos en ge nhe i ros agrô no mos João Pal ma
Ri be i ro, de in ten sa ati vi da de na re gião ser ra na, e João De ma ria Ca val laz -
zi, que foi Se cre tá rio de Esta do da Agri cul tu ra, e te ve mar can te par ti ci pa -
ção nos ór gãos e en ti da des de as sis tên cia à agri cul tu ra no Esta do.
Pa ra le la men te fo ram ba i xa dos di ver sos ou tros atos le gis la ti vos,
de sa pro pri an do áre as, al te ran do a le gis la ção de ser vi do res, apro van do o
or ça men to de 1946, tu do co mo pró prio da ação ad mi nis tra ti va de Che fe
do Exe cu ti vo Esta du al.
O Inter ven tor, pres ti gi an do o Insti tu to His tó ri co e Ge o grá fi co de
San ta Ca ta ri na, pre si diu a ses são co me mo ra ti va do pri me i ro cen te ná rio
de Eça de Qu e i roz, a 27/11/45, e no dis cur so de aber tu ra (a con fe rên cia
co me mo ra ti va da da ta es te ve a car go de Othon Ga ma D’Eça), dis se Lu iz
Gal lot ti de mons tran do o seu co nhe ci men to do gran de ro man cis ta, que a
obra de Eça de Qu e i roz “...mo de ra dos já os exa ge ros dos que o en co mi a -
vam sem me di da e se re na dos tam bém os ri go res dos que não lhe que ri am
dar quar tel, se apre sen ta co mo ga le ria de ar te ma ra vi lho sa, em que vi ve a
lín gua por tu gue sa em ple no es plen dor e ri que za, che ia de en can to e de
for ça, co lo ri da, so no ra, de li ca da, su til, brin ca lho na, sar cás ti ca, ve ne no -
sa...”.
A 31 de ja ne i ro de 1946, Gal lot ti te le gra fa va ao ge ne ral Eu ri co
Gas par Du tra, que se em pos sa va nes se dia co mo Pre si den te da Re pú bli ca, 
dan do por ter mi na da sua mis são co mo Inter ven tor Fe de ral no Esta do, de -
pon do nas mãos do Pre si den te o car go com que fo ra dis tin gui do pe lo Mi -
nis tro Jo sé Li nha res.
Per ma ne ceu al guns di as na fun ção até que foi subs ti tu í do por Udo
De e ke, in di ca do por Ne reu Ra mos.
Ter mi na va o cha ma do “Go ver no do Ju di ciá rio”, mis são que Lu iz
Gal lot ti bem cum priu.
Qu em te ve o pri vi lé gio de co nhe cê-lo — e eu o ti ve, quan do o ho -
me na ge ei pe la OAB/SC, em 1972 — , sa bia que seu es pí ri to afá vel, se re -
no, fir me na de fe sa de su as con vic ções, atu an do sem pre no es tri to res pe i -
to à lei e à Cons ti tu i ção, ha ve ria de exe cu tar a mis são que re ce beu do
Go ver no Fe de ral com ti ro cí nio e bri lhan tis mo, as se gu ran do a su pre ma cia 
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da von ta de po pu lar, em cli ma de tran qüi li da de e es pí ri to pú bli co, no pri -
me i ro ple i to ele i to ral que se re a li za va após o obs cu ro pe río do de 1937 a
1945.
Em dis cur so no Tri bu nal de Jus ti ça em sua ho me na gem, em de -
zem bro de 1971, o en tão Pre si den te da Cor te, Des. Mar cí lio Me de i ros,
afir mou:
“Assu min do em ho ra di fí cil da vi da do pa ís, em 1945, a Inter ven -
to ria Fe de ral em nos so Esta do, pre si diu o ín cli to ju ris ta, com isen ção e
se re ni da de, as se gu ran do aos par ti dos e aos can di da tos as ma is am plas ga -
ran ti as, o ple i to de 2 de de zem bro, on de foi ele i to Pre si den te da Re pú bli -
ca o Ma re chal Eu ri co Gas par Du tra” (Infor ma ti vo da OAB — ja ne i ro de
1972).
O Ministro Rocha Lagoa, na posse de Luiz Gallotti como
Presidente do Su pe rior Tri bu nal Eleitoral, em 22/1/57, a par de destacar
as virtudes de honradez, cultura e espírito público de Gallotti, lembrou
sua designação como Interventor Fed eral em Santa Catarina, assinalando
que “...apesar de suas ligações de família com um dos Partidos Políticos
que, nesse Estado, disputavam o prélio eleitoral, a sua conduta foi tão
imparcial, como era de se esperar, aliás, da sua formação moral, que
gregos e troianos proclamaram a lisura com que Vossa Excelência
exerceu aquela alta função”.
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